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A HAPPY
and
PROSPEROUS NEW YEAR
We wish to thank our friends and customers
tor the business they have giveh us during the
past year.
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Deming Cash Grocery
PAY LESS FOR CASH"
Sincerely Extends
NEW YEAR'S GREETINGS
to Their Many Customers
PHONE 415 U3 S,LVER AVE.
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ARCHITECT
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Delicious Chocolates and Nut Candy
We deliver by Pwcel Post, any order of $1 00, or more, to
Deming. N. M Please send money with
order. Private checks
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Best Wishes To All
for
A Happy and Prosperous
New Year
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FANS, I MIPS M SI PPLttS
New Mexico Implement Co., Inc.
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SOUTI 1WEST LUMBF.R CO.
D C PENZOTTI, MaMjei
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H 1 ' BOX m TELEPHONE 115
MIESSE and Deming, New Mexico
1911 a
Happy New Year
To All
A.O.SNYDER
Jeweler
104 S. Gold Ave.
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1918
Deming
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tutes FUh. Chlrken. Turkey SSd
Vegetables
WEDNESDAY Mm DaySubstitutes Corn Cakes. Burkwhrat
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26 N. Silver Ave. Denting
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Real Estate Bargains
Houses and Lots, 9th St., each - $200
1 House and Lot, 8th St., - - - $850
1 House and Lot, neqr
Court House, $1,000
2 6-Ro- Houses and Lots, Silver
Ave., close in, $3,000
1 Cement Block House and
Hemlock St., $3,000Lot, - - -
1 House and Lot on 8th St., $350
I Very Modern White Brick,
Fine Location, - - - - $7,000
12-Roo-
m Rooming House, 3 Blocks
faif.O., - - - -- 13,200
1 0-Ac- re Farm; House, Well and Wind
Mill, 2 Miles from Town, - - $500
80 Acres Deeded Land, with Good
Well and Room House, - $700
Lots in Watkin's Addition, Only 7
Blocks from High School, - - $50
Residence Lett. All Part, City, from $100 to $600
Pioneer Real Estate Co.
1 02 Spruce St., Chamber of Commerce Bldg.
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for mneh vrenter djatanee al nhjbi,
The earchlfhi - held in lha hand
uf ill" operator mo a- - in baaafj tha
lelexeope 'Un iifhtin iHwition. roe
si'iiri'ldbrhl - nimod nj tli" mreraft
villi wlii. li , mi inimical t"ii - I" 'a1
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neral- in tin leleajrnph code aaai,
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- ahlc in 'I'" dlatnnl flnahox
ni lie aaawerinc wnwhllaait.
Dentimi Colletilans Home
I.l, , i n ni temimt'i vooaa meu,
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ni tin- ilifferenl iiniveraitlea uf the
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, i it,,. S,' Maueo Mihtart bttti-rat- e,
ami Lyoioed Peteraon, uf th"
i nitcrii of Winenein,
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--I i .... ,.n nruminonl in
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Behool tndoata.
In the ntMetie fieki Deauaa - ;'l
. hhrh" Viekera. RokMaa and
memla-r- - ut the .rQualeHwal wen'
rieaHnnl CoAevv " PWUP"' M'
. lure and Hark "r" ripM Ifcere
th V. M- I . ehMe Qaunaji Miaa-ra- y
main-ta- t- i 'I"'Bam one of tha
line uf th" -- real team tvhi.'h
amkJd AfffcamM op th" ikia
v.,, llanlattat aad Oaoaaonl
...,r.. Iw.ih ,n,ntiuii".l t..r
weateni nositioa
Don't Buy Wagons or Farm Implements until you Set
F. C. Peterson
Oxy-Acetyle- ne Welding and General Blacksmithing
- WINONA WAGONS
H E HEATH
An Exiieriottcctl Horticullurisl a:
Nurseryman
latin.' ma mile nnilh aaal ol
I lamina;,
.
M., ha-
- a mmje a
lortmani ol hail" ami fnut
trot ami all knnl of anuunen(
.,i Rrwbbery for i al" Oaom tin
"ll l.nnwii nuraariei nt' Mail.
Bro
. Louiaionn, Ho, ( all car-I- t
ami tee them final eome,
I'irat nerved for t ! demand
than napply. I le he
"ill .all ami Me you on recnat,
MERCHANTS TRANSFERCO.
B.iHtjapf, Litzlit ami I leavy
rwultng
coalT&wood
STORAGE
1 4 PHONE 1
SERVICE
In Cigars, loli.uio, Nmi llus,
I runs, Caadiet, Runt Brei and
Odds and Lnds.
Phil McLaughlin
CoC. Sllvei and PilW Sis.
Phone 82 Dentin., N M
F.E. HANCOCK
Sign anc Scenic
Work
Near OH Mission I lotel,
in All.--
Till-
Palace Mrat Market
PHONF 709
FRESH M E A TS,
POULTRY
Pny C'h tor Your Mel unil
Qaa . Good, Bin Diaeaaol
113 NORTH SILVtK AV'tNU!
EL PAbO HEADLIGHT COMPANY
1319 East Missouri. El Paso, Tex.
We recharge and exchange ail
An""' lll,;i'r "l 8tar,dard Gas Tanks fori.i i.. f n.r .111(1 M0- -
"I"1'
AnlnmnhilAC Alt '1 TrilCkS
torrvcles anil for weld-
ing.
H1NG LEE
Staple and Fancy Grocrries. Cantlies,
Chinese and Japanese Good.
Hing Lee Bltlg Silver Ave.
K 'nu det "loped. B eawtaj pot roll.
i.i.. C......I - l'n . s. anv ij-- :i" each. I'ur lar-au.u, - --.i.l. i. .. .. ,. i ,,, 'iHn... I In- am- -Ariuna team Iin" v"'"th.'. iiin.i' 11
.
.i wi... I ,,..L n,, Mill. I". mint.'.
ml Flank SI I plat.. I on nic e -
hmdmmn eleven at .1." -- amc -- ch Sea XTexic
4
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FARE and ONE THIRD
Romd,
TO ALL POINTS
M
also EL
DATES OF SALE
To
ICO
PASO, TEXAS
December 2 1st- final return limit January 7th, 1918.
December 24th, 25th and 31 at, 1917; final return
limit January 2nd. 1918. For further particulars
Apply to
A T. FALKENBERG,
Ticket Clerk
A. J. BISHOP,
AGENT
BORETZ
Mercantile Co.
WHOLESALERS
www
JOBBERS and IMPORTERS
-0- F-
Dry Goods and
Military Supplies
Demintj Salesroom: Represented by
No9 Mahoney Bld. J. Robert S'lcni
Borderland Garage
CONNOLLY BROS., Proprietors.
Tires. Tubes, Accessories. Gate
line, Oils, Greases, Storage, I ires
Repaired, Cars Greased and W ash-
ed, Batteries Charged. : : :
313 S. Gold Ave. Phone 234.
Geo. Hatten - Photographer
(NEXT TO GRAPHIC OFFICE) DEMING, W M
Vim kc- -t boaM liniHlnm: town. nlv professional ph"
taamaaimr kowa mka - :. mmakot uf the Pl...i.vTapli.
nt iaatTtf ::
Will phntngraph anything, anywhere, an? time and guar
antee satisfaction.
THE DEMIN(i GRAPHIC
HUMUgjUiD KVKBY FRIDAY K8TABU8HKD IN l'JOJ
W1LI.AU! & HOLT, LOitor.
MRS. UASULLL KOMNEY, Local Editor.
OFFICIAL STATE PAPER FOR LUNA COUNTY, NEW MEXICO.
Knit-re- ut the Foatuffice as Second QiM Mattrr. Subscription Hates, Two
Dollars per Tear; Six Mouths, Uiu- Dollar; Three Months, Fifty Cents.
Subscriptions to Foreign Countries, Fifty Cents Extra.
ADVERTISING KATES:
Tw tut live eaatfl smcli' ostBBMi inch Agents' eosssMlsion Bast be
milled to this: local column, ton peats, a Um lor oaeh iiisertion:
business Ineul-- . one cent a n r.l no Im :il advertisements less
t hati twentv-tiv- e cents.
OFFR IAL r.U'hi;
IK mm.. New Mexico, Friday,
II. in : iai panied Manner, the liu nf n,, tree.
I ur ami our bauds pledge allegiance to line
salute and echo (sum shore uuto sheas.
ue country muled, one Hat: veMMre.
I F. Deiiison. Cody Y Secretary.
Gives Intereslinu Facts
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Tire
EL PASO. TEXAS
TIRES
KNIGHT TIRFS BLACKST0NE TIRES
5.000 Miles 3.500 Miles
PI N'.S.
.TOxo ..157fi 17M TOx.T 4
MMi i . Jics :o.ti .....
"
llx.T'. .10.: ..2237 Ux.T
32x3 Km.
. .... 247b ;2.1i j
--
tin j99j :;ixl
;;2x 2001 i08f :;2x4
.
W - 2772 ..3181 ::3xt
Mm4 J87:i
. :1292 :4x4
TOxl 3027 3580 MM
.11x41... 3012 . 3858 Hx4' .
.sill'.. :I50(" . 40811 :;,x4'(
30x4' ..... ..3fi54 .114(1 :fix4-.- .
.
;!5x--
' 4270 5048 ;:,x5
::7x. 463-
-' :i76
We will run Knight Tires with any tires sold in the southwest
Tuns till -- Knight
321 St. 2875.
fore.
Company
WAR WAVELETS
"Lujatlaai nights" are planned
I'll.-- AoWaiftt ration ns addition
ul HIMM tot snMim conl.
Tin MHBjIWI ol lucl. DOW bt'lltv. i
ci'i h Rod Cross eanteei
charue with
Wkw
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i in Kruno- - more ihaii 15,800 day,
Qassfctae production iu tin- I nitcd
Mutes has mcrciisi'il t'ruui ;tj,000,0tt)
tn 70,000,000 barrel a rear tiaee
1014.
.1 Discarded i imIi.H' i lothinu oi n.i
jtmnul urm soldiers will be shipped
'I to Hcliriam for the rebel of itutferat'i
there
I'llilc hps been a hsavi -- lump H
demand lor urapefruit sinee poe
'. I eil -- injur for sweetening is uflei
aiiohteioabie
Total aoeeptauees .,i recfttitt f
.In Ann Ui ccaiiici Id nunben
mun than I I.. tun th,. lament nun
her aeeepted in one da m the histi
i i the eoMtr)
More than 50 nigh) cktaaea havi
. i. . inblished in train radio an.
..i.. v.i'oi ' thi mi.
trmy. will enroHmem .
,tfl taei
I'roposahi to ac eoal by eiosin
Mhoola in sssthnu and central itat
irins Jnnunn ind rVbrunn hn
Within U hour mi r reeehinj
,., ,, the HnHfox disaster ths w.
nn eonmittee the Couneil ol
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pel -- leiimer and lart.d ii to H
,. the disaster.
a ar hot i ailed buck Into set
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I I iter civ Minn life, inelud
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rantnins.
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exoumt from the licensing remil
ivonkw trndc in arsenic nml
sraenie inaoeUoknw IT alv roe
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lioii -- .ii. i - ml jobber.
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lies w the ITuied States beai I hi
m af tht rnawritttn na Pnhlii Ii
i.nination. ami are distributed onh
thru fee i iBindlaiii'i dirisioual beml
Muartoea or by itnh, ennneils nf de
feaae
.
I BMankna .. ana Bsaas ,.i .... ........
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The Servire Flnq
Service flnv-- . which afcpMpfc boil
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natioa's to the MtMB, are .
hare n rsrinl token to the UM,
III. M m M tn IBBWdap a in. ill- -
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'tar to indicate th, -- mirinie -- ncri.
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on -- orend tlmiout Ibe country. A
(.ill - nendinr in Cncres- - to haB I
the eniee flatr ndoptcd offieinlle.
iberihe for the Graphic.
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ak) 1 ill you try il NOW HERE ?
County
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rt'.i un Dapartmenl .ii iaaaaM ike
the percentage ol losses to depositors m Nat
during the lisc;il yeai nding Iuiu- - JOth, 1917.
ol one pci cent ol the total
National Hanks, and compares mill me yeany
preceding thirty-fiv-e years ol over twenty-ro- ut
ol one per cent ol all deposit-- . An mlmites-ima- l
.
,
M hit) I.iII.i.k
prdbfoi w.tie.
o . (fort in BJ
JUftE will lilt
you rich Boaae
'Things
rhe I
statement thai
ional H.inLs
was only thi'
deposits ol all
average for the
amount.
DEMING
" OME in ana see th ftnbi fuuiit-
'ui i Dens iiia.it' - Parki r l.uckv W N'
rant The now mootl.D.ti
ed Farker with Suteiy
lr..turv t si wonder no m. titer how
. oarry It thr ink Mt urt out r 7
N.
- Sell filler lllut 12 Hni mvlpitl
Ung iienit PrMi tht un d
n twit HKOndfc $2.80 up.
Jat k KntU Safely lllus.. 4. Can led in am
p Ui n. Hat or upatde iK'wn: .t r.t
I'ati point alwy muisi, wrlttt -- t Ami
It. ke $2.80 U
TnttVMWl Pan u 3 Yi r n M
Il i ugh tht bairel and tell when pea
i i refilling. $3. so up.
R0SSER DRUti COMPANY
Tlir Ppitsliii Store'
U S Unjrs Survey ti FOBS
--
. food sarre) thai dl taash
r .Icio iii food mnterinls, . v . r
t I 'i nnufai i uror, mul rarj hoMsi
i ib unto Mii.iniitic- - ,.i i i
ill.- eonntry, eieanl HW Psnriki r
kawl Bee ;il, "'ii:. ka bean assist
I in thp di ml . ' nnaniii
'Tlie w ii food nrt'ev,
. aided l..r l .111 ... .,!' PtBBJTII
ivhit--
"MMct.-i- i prove the m..
iminreheni e - inventoi t .1
n in . . er mud. in the I ailed
Rial . ' ill inn arilhin five dm -
' d the mins dl in Bashed i
m iUaa ul 750,000 iiintinaaln
Tin iniri ii of iii. rk.-i- - ass hsea
nnunissioned ii the seeretary ti :c'- -
ienrttire '.. ..ul the bja -- luek-ii
iii. riri-.- -. .ui. ..
.f th,.
arions hvanehet i he isswshsaBrl
kana hssn nedaned In aakel in the
ut task. The siirvev will be mud"
tehednle eoatnssbat M aaastiaas
1 i mul . I linn 100 diffrrrnt
fond Tli"r itenn :ire divided int
i" irsapi stain load psssSMrta,
Sain and -- e.... meiti imd ment .r..-'-'-
dried fasdh. dnir :md misted
r..l!i.t . MHSSsd tri.nd-- . t're-l- i Irnit-n- d
ml. munii!-- . ii-
r .iihI tlasshsa.
"Am individiiid
..r eaassn wha
Hrinnly hMs is mike a ssnssl r.-- -
..rt - Haiti t" :i line nf l,mMi "
weeenns out i.roeos- - nninnU' the
enesal BPlsssa '.f the najshsr
.irmv
n.i ssSssaal mmd - under savjr, ihe
; r det. irliiienl h- - SMMSSBSA Me.
i'ifl mid eficienev Ismrd- - will deter-min- e
whether ihe men tested lire -- nT
lieienllv skilled in military i
nd itln-ieii'- K .deri '.. iSBad the riL'-O- f
nf tr.-nr- warfare.
Siihserihc for t'i Oraphic,
Bank of Deming
Oldest Bank in Luna
fhe Demkig National
Worth Knowing.
Watrungton
NATIONAL BANK
JUST
The
ik lli.il limits Im nii
SEL HOKFECKER
KM
Sash,Doors,Glass,Roofing
Ay Kinds ol Glass Min ors
and 1 lie Work
L. W. HOFFECICER, E Paso, l ex.
J. A. Mahoney, (Inc.)
Undertakers and Embalmers
E ER I HIV. MRS! --CLASS
Day Pkooti
12 PKU.VIHI
144 SEKVICE
Night Phones
30 ,
244
YOU CAN ALWAYS SEt
Where you are going, even on thr
d.trkett night if you hve a "P"'light on your tar. A poor lamp
nay get you inlt. Iroublr. If you
wanl a lamp that you tan depend
upon, thai will thow you the road
a long way ahead .ind enable you
In itlmotl look arounrl corner.,
you can obtain il here ThU es-
tablishment it known Io wiie
aetSletg at Ihe "Houia of Firtt
t-
- lait Supplie."
SAM W ATKINS,
I'hune 135 1 13 West Pinr
United Land & Water Co.
OWNERS OF CITY WATER WORKS
AND TOWNSITE
Us and Acreage For Sale on Easy Terms
II
i
j PAN-AMERICA- N CAFE j
I H
I 0n,y F'rtl Class Cafe in Deming I
I Short Orders Our Specialty I
y Night. Phone 191 Silver AveJ
Graphic "Wants" Bring Results.
iI J1
( ,.rmnc Carheahi ClUHMtw Leada nilli
.it tin' IV it
ANMrftM Officers Get Things Done
in France
Hrrc urc Hro stoeja ihow ran hen
Hi nniii officer in Krauee gel
done, An r i tl - ii.it ii i"
tanadar Imvinu received orders lo .
ti .jinit In men li mil. leedad lb
ii mill their i'iiniim'iit and than
ivorad tluit mi MKjnnc eus at- -
.
'n il tn till' trmii Mid BMM appear
i n vat la hie t thai Beaaaael a
mill freight engine arrived in th
iii. Hiut it ongineor and firemen,
first protesting oheyed tin orders
i in batterv uotumander to tahe out
irtillm train Thin engine pmv
in nut powerful enough in ii"' ' tin'
l
,i. load, it wan permitted in pen-- i
il nil iii retrttlar rnit: lit run,
nm iiniiiiti' later i pnaeengar
hi iifrivod with BHUh bmm pow-- ,
mil eatxte. Thhi waa oheerfulh
mtnasdunvad l, tin .m in mii of.
t and In- - urgnniaotiuo wa - (nana-- i
rtad i time, . ; ' records
i. i. "i indicate that train'j
imuwn have goae forward a-- , yat,
Pli ml incident occurred the
iv before Thanksgiving, hat nan jnal
.. i.i.' tu tight. An officer under or
ili-i- 'i in naa thai the m snari quan- -
,,t cranberries reouhed bin com-a- d
hi thee (tor tin- - boletev dinner,
coveted that no freight n un twr- -
.i RrailaMe, Th barrels
.1,1 not ha hored h I'xpeex . m the
.lllllilll lnilnll M- l- H'llL'I'l' lli'l.l't- -.
i hr barrela iruwdlad in the cotn-.rime-
nt' tlm tar and arranged in
iincrvad state.
Special Minimi Notices
I bi' Graphic has for Mda the non
i lie 1. 1' mil nil. .ii in hold tiiniiii'-'-.
; una, The' ; ri- necessary it' you
i to In. ill mining claims without
usual awMMri nt' lahai ml
I
i H. How tin, .iv tntfoa anal t
,n. w.i - n stater :ii the Graphic of.
'
. thi- week.
0. E LINDLOF
Electrical Contractor
SUPPLIES
No Job Too Rig or Too Ulllr
i
.M3 S. Gold Phone 180
.
FavMnnn hot SPRINGS
for Rheumatism, Stomneh Trou
tvidncv ailment Infliin
nations, Arteriitl hurdeniiii:, ln
motor Amxin, Nervous break-
ing, Mr. I'crfeet Treatment,
Paffcul Health. Ptoawnoa. Large
Modem Hotel. Bead for haohlat
T. C. MCDERMOTT
Raymond Teal' Bin nit show,
l li. Mi i
Growth ul Wealth Ol Jews in the
United States
lew iliini.ni tin I piled Ktates
have over- - tthaerihad the 1 10,960,04X1
tund l'H' urn' relief und welfare work
muting their raoe, Nan Yuri, has
iitribntod wm than bah this
mount, 'flu' total dots not m .,!
-- i. .'."in. nun pledged bj Jawiah labor tu
in- mi Washington's birth-,'a- .
'fin' I'M,' fund noa bavina been
another campaign in mi- -'
-- 'iii. nun. nun during l tM - hai been hd
i. min ml li Sathan Htrauss.
A deficit id' ll.l.'l in Nea York's
- 1,000,(190 eampuigu waa subscribed
H .1. b II. Si lnii. ehairaan of i h
wbeu it wa announce I
Unit the total contribution ware - I.
058,579, Winn In re all and thai the
pedpt had fallen -- hurt of it - sum
Mr. said:
"I will make nt) tin balance to car
t a- - orar the top.'
Phe bnaher had pravionah contri-
buted v1100,000.
Vfter the cheering occnaionad lv
Si'liiiT- - iinnoiuicenienl bad ubide,l,
ndditionul uhMcriptioni varying; front
: 1,990 tn a few doUan were snnoonn
ad,
.' that the fnad wan oeat inb--- i
ribed,
'Wfty-tw- o yearn ago whan I caaif
ti. ilii- - i .inntrv," Mr. Scbiff uid, "I
d t believe tin entire wealth ol
tin. combined Jewry of Anerion waa
t,i,(a)9,999 See limv we have grown.
9ae boa niniv and -- irrti'.'th hnvc
hroiifhl n- - upward, Thi- - nnW never
have Iwcn miiioBlldinhril if we had nm
I. .ml a- - a unit.
lint it ia more than monej I nut
Ihiahbtf of," he added. "Thin cam
Bajn h.i - bfouaht the Jew and hi
Itentih bjhbor into n cloaer under
utandinff of one another. It has made
the ran tile knot the .Tew, and it ban
mads the Jaw knew the rantile, and
i iil i.' batter Bale to aaaaeh
wanl together in Hw nroare of hn
nuaitv."
Mari ii'tl Thi ic Binl;
Hi,. 'ife ..! a MathodiM minwter
in eat V irgiabt baa ln'i'n nmrried
lb that - Her maiden num.
Partridtei bar iir-- i husband wa
naaaad Robbsasi her aaeoad huahnwl
njpnrran and the present (Jnnil. Th. "
r, t., vunna If .Jitin . one Sparrow
ml three QaahV " the family. Oae
gaajadfather was it s.m nnd another
Jay, bat bo is nagd now and
i I'iii i.li-- f. Ttwv live on Hawk
Arcane, RafhwiNe, Paaan
tlm ftoNow who wrote this Is i
Uftt oii,l .i ajeajhar of the fannh
Valley Katerprise,
f ilm- - ieelopeil. ' . nt BW fit- -
rVrints, any "ire. .'te eaeh. ror rur
ther infiirmiitii ti addPam The Cum
era Shop. Loci Bo 1997, Dei '
NV Heaieo. 11
KODAK FINISHING
Exactly seven-hoo- r seryic.
tiOOO WORK Becaos we havr the ttrst etuttpi!tl itlant in
,0W
Enlargements made from, post card sizr to life size
Special attention to mail orders Good discount on orders
from $2 00 up.
L. R. PIMENTEL
Deming. Rew Mrxico117 S. Platinum Ave. - - -
--are-
Licensed to Wed
The ,a-- i ejajafe the following par-tie- -
hair ti ke UeaSM to -- ail
en tin. ajatelaniniel mm ,,i Ufa
i
-- i r Hanson, Bamhag, i.;
I l.ii H. Ward, Ahardaen, H. B.
Mi rgaret U Martin. Ifcianant, . j
i Wm. Melver handl, Aaeaaia, N M.
Bat at h). Ha haw, t 'oieanbaa; Krad
I' mi ii. i 'ohnaaw.
Mntcht MM , t 'oineabna, Jami -
Oicy, t iohnahn
Janaie Letts, Irvinglon, Nahv; ' .
Kradariek William . (bnahn, Nsbr.
Iiaehel LMa I nlninlin QrOVeT
Bnra . ahnabna.
tnna Urifflth, Demiug Harrf I.
Wint.-r-- . Baadai
ihrtle Rnrtaook, Deming. idaraid
r l nke. Uenung
Mi Hn Klein, Hi i Qmvii H Li
in, Danunn
Mai inn. Den, Deajiog . Harold .
I tinaford, North Platte, Nahr.
K.litf. Perratt, pnmiM. u I Chi-
ton, Banting.
Toonae Roy, Darning: Htanley
Pi haini Flaming
in ophine Raine, i nlnabni Wil-
liam 'uary, I 'ohnahn
Lara PadRIa, Denuni Pedro Mar- -
" ez. I li'liini'j.
RHan Vnder N n ii i iii wt J.
orey, Heming
latah i Biah on, Baavhaj Hi
Oniner, Bejahe
Vein Ili'.Liiii
.
Beming hri iag Pilg
i er, Baming.
Mfl rie Jensen, i 'oun lat John I
llosrard, i olnmbui
Ruth CanfiaM. Bent br I II. I
n er, Port Arilini . brl
l ii ui .i Morris, Baftnng: Harr is
I laki i. lincola, Neht
Paid Torrea, Rode Antonio I
IHegrni
. Rodny.
Kefngia W lijw . It, mil
.
; N iooln
I h i nandei . Bamini
S'orit Aill.iti i, Deming Oharle
M'iMid, Doming.
Mrs. i Ibjunt Joonot
.
( olnn bu
i Howe, i 'olumbiiM,
Minute Mitchell, Deming;
1 mil P. Hammer i I taming.
Vdnlim Kimball, Deming
.
i lyde
Ii. Joslyu, Chnmplnin, Mum.
Mi.. Minn I '.art lev. Iimnni W,
H. Itanmgnrtner, I teminu
Mabai Raehar, Deming: W. K.
W i l. h, Baming,
I'eai-- l Roren, Bandng: Parry PurIi,
Deming.
lilt. il. i I.. Kreemnn, (oumbm .lit
i ildress, 'olumbu
Binn M. Rnrriai Deming . Pant
iv tnanak, Deming;.
KlmiTiie V. Doyle, Mi l. in llnrolri
D. McMnllin, MeCook, Nebr.
Albert hn Daniels, t'olnmbtis; (lot
Hon Priendi i 'olumbus.
Klhel lirnwoy, Deming;: tlcorayi
HbrMaad, AnaMn. Mum.
RetthtC Prayer in the U. S. tmiM
Almighty Qod, a-- come before? thee
out of the wst and recreation ! the
I id) Raabatlt day. We thaak the
i.n tin- - UMtitution that i not only
precious in unr mamor ami sacred in
our livei inn nlao bohV the foraaj ol
christian civiliiation within it. We
ibank Thee that Thou dosi praaeri
ror a- - thi- - dat of net.
- ue atari on the labor nt a new
i!n ii.. Thmi live in us the inspirn-- ;
rm that fled oab ean gjii Ma)
ivt have an i'pen-evei- l vision ol the
iremendous eesponaibilitieK resting
i. .a n- - in this hoar. May we not
an for the tdaah ni sworda ,ir the
itund of aaat or the wall ..f Rm
rohen-hearte- d over their dead boys
. nmuac to an intaraat, to n deep
imccnti .'mi to n
..ia in ihiI forth the he-- t of 'In- - nn
nm lo e itabtiah pci ee nad brother
i i,ii fiaedoni amoat nir"' We
1, for i hri-f- - ake. Amen.
N0TICF TO THE PUBLIC
W are asMaa our patron to oo-- i
perate with to in makiag deliveriei
.t aav bmbhW. in order to recei
ii... heal ami prmnal service end pal- -
ii- -t dn his pn I t. Il. rvatter w
ill make nnr rir-- t daKverie frma "
;, in. in ti in aad tin ond daii- -
, i v from i p. n. to r p. m. Caara
dehiveric : Brat. 9t9l n. t" M
MS ml In 3 p in. I.i 1 P n Oeliverv
..,! with a uond are eSpta--
siva, nad where i.r system - bbm
it - iimre irM'nsiv,. ami yon pay the
inli. a work with n- - am) inve rear--e- li
noaey, nad Iharehv, obtain hotter
,'i lea,
PKOPTJ?'8 MK.AT MARKET,
P. W, Bnaaaaaa,
IS Jt-- r
And He'll Make Good
i pggraaaaanan W. Walton, f Ben
,i. giro, nan ol thi nasaaajl BMBthats at
iii.. limisi'. wbi uaaajBBjraah ohovtn
-
,'bnirman of the OBBMBittM i
l inaaaltaaaa H the aawrtns nl of
Jastwe, siteceedins; Oaaajreasnaa
.li.lm R Raker, af rlif,nni".. who
uas elected ehairmnn of the eommit-le- e
on nffr.ige.
Happy Mew YesurS
May the Year
1918
Double Your Prosperity
and Our Business
Greetingsto theGallant Soldiers
or Camp Cody
NORMAUS
Damiiif'i Graatatl Sbsraa t mn Sarviee Alwayr
Row Ytntr Own Boat
A isK'p behind the een i every
a - inl enterprise usiialh li- --
. Inset, ,, personalit some one man
..In. natruotive abilitj ami fixity
..i purpose perawate hit oraaniaation,
.in, I in whose clear I bought ami ex
cct Iraawtadaa of what he want ia
one tin presence of men ami the
adoption of method that mnhe tot
. mi, orcaalMtion nnd proaparitj
lli- - problem is knowui ami then ia
never any nonfnaion of idea- - ni to
l nw it - I" be attaehed, Ra travels
In-
- own road mappcl
out in hi- - BUad.
Man) pnbiishi "t untr-- newa-luipa-
.,ie ave t.. a, 'h an ex-
tent l,t ii,. businct polioien of their
rival thai nun the) have little ir
en voiee m the tdact ..t their nwn
nffain, nnd they dont' realise the
fact. Adverttsing rates are tivl
b) li. n "the other felloa does"; cir-
culation pmbbnas am ami with the
slime thonflht in nun, I. N, tmliev is
mre dangerott than tin- - imr ran
weahness of character be nuaj
kill full) exploited to hi- - own ndvan-- i
i ire iv a ihrewd rival whan ha kaowi
..II he ha- - to tiffht U a "follow m
, i ,. ...
.,,
.
mi.,,,. II ., .. ......u.
and stick to it. Ran vonr oira hn -'
lie- -- Make Ian rate- - ami tick tu
thorn, Raa'l tear the result of being
undersold. There , a liniit to which
:.nv man BBS Ball -- pare ami live. Don't
'. 'the "ther Mhra row ymtr boat "
Piinama Regulates AtK
The cit) conned of Panama tea ,.,
a ilaeeaa that in th futaH no
ign-
- or advertiaaaaaat will ha par-mitt-
in pnbUe pfcMei mdeaa the
oamera L-n itracl with tb n- -
ipaliiv for their dierday. (
ikjai in Kraal of ptnoei offj
ii inea ire exaanxt froat thi- - aahj
rree. One dollar a month i uhaiajadi
or if paid ni tdva , -- in vearty. I
The dlanlny f paalari, ajgaa oa ad-- 1
iit contajnina nustahe
pmhibited. Violation? of this decree I
n paansxaxhei with t Oaa of tlo
for the Brat ,,f!'en-- , . aad 20 in encj
there i t a repetition.
lo Train Merchant Sailor
i "inile;inii bf plans tat trailing
.s.niMi men to BMM nierehnnt vessels
ador aoaaawaaaaaa has htaa aaaaaBe-c- d
by the siiippine board. The men1
will be schooled for the ma- -t aboard
I lain nnr -- hip- niteratim; out af an
Vlianti, port. The men sill be re-- c
raited thtaoal the country, and while
a ahael will u allowed no ii aaaath,
baaad aad cJettaMF Men wtthonl
-- eafnrin..' eiericnce will be accept-i.- l
Mi- - MM Str-inu- . a trained BjSSBN
.
, SI 1... eivi Tii.ii.ii InI'ellinu'll uwmiih i j
has haa nnrsinc inH,,i i. srhere she
111, Tm MB Sanitarium, oaa of the
l.upr-- t institution's of it kind in the
-- n'lthn'ost.
The Auction Mart
K Bu for Cash m take your
goods on consignment, ii
you have merchandise you wish
to dispose of for rash, bring it to us
Sales daily in salesroom, 101 N.
Silver avenue, at 7 p. m.
B. F. KING, Auctioneer
in BAZAAR
no
CURIO CO.
WHOLESALE ARD RETAIL
Mexican nnd Indian Curios
We Specialixe in laiported Mexican nno-i- -l
Muni Leather Oooda to Order
R SILVER AVE DEMING. NEW MEXICO
The Eagle Restaurant
DEA BING. Proprietor
The Real Placs to Bat in Deauaa Prompt ami Rtfieient Bataiua
THE REST REALS OOKED THE WAV YOU WANT THEM
CHINESE CHOP SUEY NOODLES REGULAR DINNER
TELEPHONE 288 NEW FURNITURE 114 PINE STREET
STANDARD TAILORS
Altennp. Cleaning. Pressing
SLITS MADE 10 MEASURE
Expert Tailor to l ake Measures
205 N. GOLD AVE
Phone 463
Guarantee Automobile Repair Shop
Dan and Nighl Service
Lxpetl Automobile Repairing on ALL KINDS OF CARS
VULCANIZING
Phone 429 214 E. Sprue St.
A BUSINESS MAN'S
Tlio lolli niji idler, published inj
tie Dailv Sentinel at Qrand June
iiou. Colo., nth 'hi editor's MB-M-
thutuii. will be of intcn -t
Ornpiiic leaders.
I'lle Si'titil.i. avs
'.
M. Gibson, the well-kno-
lumber man, who loft this eity some
time ;eo i" give attention to Mi b
tggMJli at and MM Doming. N. Mm
Ml a letter to tin. idiiur. j;ives one :
he most interesting, ijraphii dt
, nptions of one of the SJMMl MM)
iMW th:t are have eVM lead. HmI
Mr. Gib-Sou'- s eolUlUell'.. t.i.liie I..
i'ratik m4 emphatic maimer
of MB M cipiallv
lerestinK- - The Utter MM n"t r;i
ten fcr publication, but we Ml tak
mi; tin- - libertv of puMiehing it nnd
know that our MMM will M
.f uu OMMJtMit to hear tM MMM
ions Mr. (Jilt-i,,- n lm received of th
re;U I'MM MM Bmjumi 111-- - let-
ter follows '
"Deaungi v M.i
Keren net .'.'. 1!":
Mr. Walter Walker.
8mm1 JmmcHM) "!
"Dear Sir:
Roll voiirseK up in one of vonr
i diltOM end eOMM MBVll here mi I
suae in-- 1 hand infoHBtatton aba mi
ideal ntinv camp.
would be tremendously intet
1 tiuu lo von and vou would in Iw
i'a rain mure knowledge :ilnit
what - waU bene, .i ne in the win
I MepaiillU 10 lv it) this war. than
.
.11 v. .mid know m hundred ri
-- tinnir hi vonr old offiei
"Thi- - ann null ( d
In be one of the 04 -- t e.llip. il. '
pi ibe himI Hea treble in nteMj wa)
at aav iraiaiug camp in the L'nitvd
iuie- - li - an urounl
MM tor 'in nhwoM thai the elimnli
"iiiliii..!,- - here nnt sneh thai train --
111; an be deni ''
il.-- - nl of the
nr.
"It i like -- uu Hi. here ao in li
ulille oft lii da the leave- - an not
II off Ibe tree and the gvaaa
ream.
"It is mill el aighta bul ni aoM
"Tin only thin!.' thai beep thi- -
linn ii from n an ideal one dor
if.' the whiter month - thai it -
indv sod and il is disagree ihte when
be wind Won
"An agent uttMa - (fonder, and
I'm- - MMMUnv and drilling and fitting
..I an arm) more rdf n wonder
- Ill UU . .. Jf.l- -t
"There are about J'i.IMUi troupe.
Ilii- - MJM ;""l that mem- - '. ,M!"
per eeiit efficiency. Iiecuu-- e ever
MM - loo Her 11. a in. ill Hid lull
lea i" betieve it when vou see then'.,
i hi I J on ever sec, 11 - 11 mi n '
I Oil li en in tM hmlv Mrho eTl a
new inentallv and nhyieull rf
a natioa eaa prod mi. N on . .'n
cc il here. Till- - - U- -I one camp
l't- -t a MMM pafl of the lotal. Vol!
an lutrdlv comprehend il "hen von
15,090 of them; nad If v.m een'f
beep trnin ittui!: diw vvhen yon
,.
.'."1,000. box ran yon give evM
ii telhtreni t l: K to a a million
en 111 dm bedv a mentally, autreII)
Mil pilV-le.lli- In 111 I .: Mill find III
in- - MMP ?
"Erert da) then re doteaa of
mm m in) "itiee who are ieMrter,
I ni t . brighter, more mentally aud
I'la-ieal- lv lOllUd than I Mill- - THEY
ARE THI wlHilrw SOLDIERS.
"The fittest of thi lit r
ef them ha- - stood up under the eeii
ed no mentnl defei im due-- :
riU. 1. 111 in,.- . ever)
11. an n MM-- '' i Me Mkl Ihia
tvpe t mi rho in oiog to in
in-
- ww rherc i no raj tea hah-- ;
id in the Aim in an army, mi Ih-- i, if
hey are jII like theee men that are
KeM at CaMa Codj Thej are ihe
iieh ot tM Mtian, and ROM like v at
ml I MMM Ii"I t tn- -t MM II
BMMed to these nun when .t emu.'.
. physical litne.-- . and thi" nrtpli.
r
ii
IDEA OF CAMP COD!
in million- - of other men who are
iust about ueh men a vou and I ;
ml it in?-- t goes t. liow up what a
iii'ifoot bodv of meu is in training
lor this war.
Vou nor no other man MM bare I
uuv MMMMM of what Mine:
pi . iiueii- - i f men our armv OMmUuI
. UMMi von m-j- i then..
"Thi- - war came i; no ehdd'- - play.1
It'i man 1.1I1 and MMt you ever
foMBt it. Up with the birds and
'nib dnil drill ml'antrv drill, Ml
r drill, trench lrill. grenade drill,
ili r drill; MM MMML It's work;
vou bet n'.-- work, and it take- - A
M N TO M IT
eitieieney. thor
Ithtteaa. qaieh aetion. these Ml
tew of the fhini:.-- . that im-- n
- Mm So hip hurrah, it'- - MM
i.iisines- -
"Another ibini that immmm vou
11. tretmendousli - 1n- mm!
: - that are beeag forth and
la MMM) that - BaMMI MMl te
be the Hfe ef the Amer an -- oldie'
in i a Uu 1 ' IMI irk-olli- e.
I'he V. M. C. A., ihe Uu. -- nl ol
..tiniihm. the V. I T. I ., the V.
A
. MMM and others- - many
- iii daMM IhiitM" the average
haa little n m eMMNMM
' a and BfJ other new
nier tuna in the United Mate--houl- d
"ei .. Beet oa raw .nd pad in
. Weed .it "lie "t MM alni) MMM.
on -- hoiild go il Von have to walk.
, hen tu Ml baeh vou will know inet
utile ol what - reallv beint! don
t. ain uu- - war. I bave mvot nu-- -
! ri nut i o Btk everx -- oldier
thai . nine- - into ia office when thin
H end I have a snatty rrtten
this nMwer: "When we u'et enonfh
'
.
.hi troops over there."
I ma) have the wreMjti eonception
n 11. but I am 111 pie. -- ed a itli the
iileti thi thi re efficient and thx
iuor trained mat becames THE
MOHI in U RR1 UK HI IF
II1H M'.II.ITY TO DO THAT W illi 11
THI HI TOT hL wil l, w iv
. a. n 'od) - nl- : .1 hall mile
n office and alter M o'ehMk in
tin ' eninu, you can hardly hear a
ound froMl eamp.
You can hardl) reuliM thni there
. ., .'.'i.OOO men -- I puiL' liphl next to
raini . ud preparinc for war,
1' lib ill the i irapbcrnalia that foes
in in. ike mi an oemv no nobtw, u
. in. I. Voll eali walk up to II MB
try' p.i- -t and von don't hear a
H ml' It :ort of awes MM.
Tin- - town - under MWM) lule.
that -, it - polieed by the uiihlai).
end like else i hut has an.)
Ltmnei'tion with the cumfandins ofl'i
ei - the army, it ii ipti. l.. quiet,
tlii. and deadlv 1 N
drunk-- , no aloon
"An bmjmj mm - a wonder. An
arm! is mm m, mmI n- - effiaieno
eVM MMM Mi
There ere .1 lea Pi each bmI Hmj
l li officer at thi- - euliip- The)
ave i.ii the iMMMMMTR) thai
are fiahter. Not anv mere
iin Ameriean, vou bet, who af--
'v .1 thMi of tMhMHJ 'Jie- - Vou tin
uipn won that be can do tbe mhi
lUI! came .1 llttli better end a little
ore thorn ihan anv innn that walk
. wonder whi le the- - eoiii-1-
. nduiL' officers In tWa eamp IM
in- to d the ti emend' u - vol
im of w.'ik thai MM do and do II
- ihorol) nud with such effieieao." '
it'- - all in know ,111.' how
It Mai have oeeeadon te tea to the
hi diiuavten of anv officer, von al
, reeeit the nm-- t MMjteonii
tmen I hte bvriele the eamp
.
tin- - same conrteou- -
Imeni r.-- ' tiur.andinc d
ficeri from everj othei officer and
ir.'ii r oriwite. The averaan
ell iliati ld do blamed well to
laki m cotttrteay and fooil
.Hinir trnm au MM (HMMCtcd
It itli the I '. t. armv "
I
I
B.
Estate Co.
Watk ins Add ltion
To 1 ownsite of Deming
JUST OPENED
We aie offering the first series of
these lots at $50.00 each. Come
early, they will soon be rated at a
higher price.
Pioneer Real
Hughie Fixes Em Up
Tin- - pause resulted rrom acitation
of the eitiaaaa of tTayton forhMMoi
id and more adeipiale slatioM faeih-ties.i- t
MWMJ ivaebinu i MM4 where
i BMMMe ol thi eMMMMMn ma. I.
trip to ( In VI nil uu IfOTMMM I, 191
i ml had an informal eonJbMMM with
the leadiuc eititMi oi that town,
with the iiH'ruiieiideni ol tM
i nlorado v Honthern railway, .1
ilieh il wa- - lUMfMted that if tM
MWMMer 'tatiota were paaMdeled
and made peeaM tabic, eonveniMl ami
MMMrtablc, ii would be neccssnn in
it mm i the straetnre fram it- - MtM
MMM ite and leaiiMUM M traekj
to the eManl thai the rleraatein ware
mmm would baee la pmmmjI Cot .1
ecrtnia dietanee, for the reaaon tlmi
it. MMenl loeatiou obstructed ihe
,n-- of auioiin biii- -i . .'in! other
pomon over the mUrond erossinn
ndiaeeni thereto, ami wiili thi uu
dersiaadini nonce was freed on the
Rernsiein t'omjnin) la mmm ta
it warehouse u aei'ordanci
wiih the siipulalion "biained m the
nutiee ol the railway eoMBnny, which
b iittwhl t'"rlli a proie-- t t'rmn the
' well M n num--
roush simmkI n from other
lirens of Clayton to the effect that
in their oaaMM tin- rewoval of the
ran ioui wa- - unneceiiear) r
was pursued b correspond
el', e with tile -- Upel' lit. Fldcnl of H -
in!, at . ninpaii' ..ml durini the
our .n the proceeding a connter- -
I etiiion w .. pre Mted hi 11 imbei
.iten ot !:i ton allecina thai
rebnnsc in it . oreseni location
'...'- - n en, 11. to the nuhiie ireneral
I and pari ii ul.'i ' '" - win.
d it
-i- in in use t In rad
mil i'n- - in- at thai point and MB-
it that ii the rMeval ol th .i"-h-
' we an obstacle in the matter
of teeming belter stnlim taeibi
lluii the nii-iii- ilii lake :ni
aetion in th it end, ami finally, and
nurittti 'In- month "i Anvil. ltl"i all
mcuiners tin- - commiesion mel with
the etNMM ..I Play ton n well ne the
die railwni-- iitiorintendwat t com
uni intcreated, at which icetina Ihe
in poi iii na tinn n well ..- - . thi r mat-ti-r-
' ere dWlU i d. after hii h I'm
ihcr eorrcspondenee wi bad in the
matter and wu liuall) determined
hni tin- removal the 'ii rehouse
woiibl nol is necessary, bul thai th
tb Inn .. iin pi I atin
ivonld be ueeomjilislied and Bev
ri il-'.-i depot proi ije.l. i II oi whk'h
i. - onsumntedi and il" mmit-sio-
lm vine been advieed under date nl
it. . , ml,. 19, 1917, thai ihe paasi 11jir station had bean thawnlv reedh
' led ii remodeled, a- - well n
n freitthl depoi Imvina been built,
! . na-.- i '.er tatinn being practical-I- )
i.. u and finMii'.: Keen reaiTanRed
for the convciuenee nnd eomfoti nl
irnveliiujr publii . Ihe froiifhl house
boiiiy modern nnd up in date, which
siatemMl wa confhnjned bv the inny-o- r
ol flayton n waM ns other iirom- -
ii eni citicens uf ilmi imuniiv, who
aimjmmmJ to be ell rdee with the
in orovenn ui -
Ociniiiy Buy Going Up in Uncle Sam 1
Servict'
H ei. ml l.i Wilbur Ramae) . n
inched to ih 24th infentry, itation- -
d at Columbus, w.i in the oil.) Bw
da) gveetiM In old friend- - here nnd
kmc over oar utoaperona e,t Ll
KumM) will be well fenieu.liered -
1. ideal in the Iteming mmmU .1
VMJf ace. He lett New Mexico
three e.11 agm to make In- - bMJM .11
I
'ljia. ami wa- - one ihe first to
1. 'nl' alter war va- - deelared n
the imperial (lannan goreraMMt. Bw
.nl .- a -- oidiei- mm eweh thai
I I wa- - deehMntad 1.. attend the -
ml nffieera' I raining eamp at fori
Hrlolborpe. ,'11" where he ggggle ail
.. elleiii reeordi beMi Ma of ggg
tMMMMt men drawiae r nmmin ijnnn
Inm that eamp.
I.I. RgfMty wa- - M'l v iui-- I
I. -- ed bv the improvement- and
Ii agm which have taken place MM
in the tew MMl thai In- - ba- - been
awe v.
A Ocinmg Woman's Experience
fan doubi tin evidenee of this
I Deming wmmm ?
Vou inn verify Drmin? rndr
l.'e.'.d tins.
li Mm I'm . ."din PlathMMi
Ih mini:, mjtb: "I hamw of nothiMj
IM MMl tor i weak. MMMJI Ma9 mid
lellier kidnei gMMMMl n- - DaMl'l
IKuI::- - PMa. .lMint five MMjg MJg
j uu haea n girheg mm an end of
Immm ll hMMjra dMa'i aH nitht
i t .ill. I 'an itreatli annoyed bv
(Hit - limning hefoi bvm .Hid I
.Itei vvfllllv di77. I baMj I
l . r . n il llliotlll r HHilek. I 'jot
I ... i. - Ki.h.i IMI it the I'nlaee
sii.. ...1 il.... ........I
. .
n...I'lilU .! ii. im i - i .i in-- .
I'noe f.Oe, nt nil dealers. Don')
simplv k for .i kidnev remedy (ret
Uu ii Kidnei "ill- ihe -- nine tin. I
jetired Mrs. Poe. Co.,
i. Buffalo, N. 1. adv.
II PASO
Deming
f Ym"
C ome m and see oui line
ENGRAVING Done
1 16 Silver Ave
J Yi.'i'll Had I hi Market gin IW
T r. adv I.. fill voiir everv want
in BMMe
HDUliHV STEAK U CHOPS
ROASTS HAMS. BAIHN
SAUSAP.F
Kin LOWBH'I I'HIl I v
ii Whleh lend) i leelleet ipnn
. hi, he obtained
Ami vou " ill And thi - ward
ei always ehMM anil aanitar)
nnd it- - help most I'ourteoue i'mI
oroii-i--
TFIFPHONF W
9
HENRY MEYER
New
- ire-Pr- od
Building 1 L1
COR. PINK f COPPER
F, H. WING
Real Estate and
RentaM
Jiih 10 I OPPER AN
I N. M.
1 h, P.idre DhflllWHIt MessaiK
"Good iiding of ureal i v..1
lie me age nl 'In- MMM "ti he
lir : i briaMM fin piril ..i thia
uu :.' tin-- been pegpetttnted ui ihe;
greeting, "Merri I'hriHtntaa!" Vou
men of tin- 136th Infantry, I wish you
v
" nnd irreei .mi w ith "Mer
i bristnnisl" Some gdni there
will in- agMbg voBi l knov Mb i
rnu nre uwai froBi home and dear
i agg for ih. firel tit Inring the
holidai ensoUi nad fond reeollee-- i
..I of naal ChriatMMM Daj will be
with vou, bul -- iill. ran nan have u
lovful .mil meerj inm lute in the
rmv ui i 'amp Cody. ToargMat i
in thai vuii Ii- one of In r. "
neat in the army. You are a m
hi Miur enuuirv lerviee Day
in d;iv vou are becomhM more irn-I'- .
u iii in dnti nnd diaeinline With
great delighl I am witneaaing vmir
vi.luiioii mi.i reterana, ou iim
lahine imri in the greateal vm m
bneaan hi torv. Vou an eaHad hj
Pod to ih tent the infamomi Hun and
ii i ru-- h the Gorman heiaer Vou
to defaal them. The AMMieaa
oldier lm been vietortom in every
Mgr.
"It- - in. iwe in taMhgfi it'- - in uu'
to ghay,
We eaa ink nil ueMtioe mnl mi bag!
the dii,
Win never Ihe slur Siaa'.'led Mtn
gef'l unfurled
The hi. nst of our Coon try, the pehde
of the world '"
Vou will make the world "MM for
reinoer:u v" ;,nd MM fat ia a plea--i- ii
glaee fur your children to live in.
Vou are ning iii bmm a Maal hhrh- -
utiv upon which the iirim-iiil- i ,f
t Ii ri -- niav rnll lo g bdMMdMMl - U9
e-. M that then will lie an ui -
ndiiiL-- ueeeiaion of the birthgla t
MaM when .'Il iieople- - and MtMH
Hid knjdfed mid hHMM will have
l'ii 'iI lulintr- - nf "Teat jov". Thi
nrH he vmir ChahMBM ITi cut to the
ii lions. Hog of Ihe IMm inf.'iitrv,
I wi-- h vou all g verv "Mem liri-- t
nuis !"
-- Major V.. c. demean.
Filni- - de ka d, 5 i ral - iht roll.
Prmt. anv mzo. M each. For !' r
infonnntimi address The Can:-- ,
Shop. Loek Box 1007. Demine.
Nw Mexico. I6tf
llfcMINl.
I
Jewelry Company
oi
,
Diamonds at $ 1 25.00 Lm
Wh.lc Vou Wail b) l I"''"1' M,,",,
FLAVO
Every Sin k (lu.iranteeil to
Money Relunded il
,,i satisfaction l"i Br';ul
Joes not handle ii vou
Deming Roller Mills
JOHN CLARK, Prop.
I
., ,
rjp,.
I!) Bolton's Cafe
House ol Quality
Service
1
I
(!) Our Goffee
W
tfSAfet
W
'hird Door 9omh
ii)
TE1EPH0NE lr.9
OS ANGFJ.CS
Sattn Ba,,CTy- -
W.
The
and
The Nesch Baking Co.
Demmg's Only Firat Claaa Bakery
HUME UI BUTIER-IRUS- T BREAD AND BEST PASTRY
WiUiamt Bldg
FLOUR
be of Extra High Quality
il ilias not pwt llic Iwst
ot I'.tsitv. Il ym mm
can 0 it at tM mm.
..... ... vSS:.. - --sr
I
is Unsurpassed
ti)
Avenue !)
1')
ol (iommrrcial Hotel
iii
COR ZINC AND BIRCH
Are
FOUND EVERY LOAF WRAPPED
NiadajNartari lar Everythunj in the Bakery Line
Thraugli Cleanllaati, Qu.ih t anil Scrvifc We Reached Success
Every Order Filled Satisfactorily
PAUL NESCH. M.in.iii'i n Orders Solicited
DEMiNl, NEW MEXICO
For Heavy Hauls
See J J. NOONAN
l 1111. WE8TKRM I'ltANSKKK COMPANY'K MMOn lower Mlver avenue tr juat call 284 iu the daytime or
i ni rial ami In- - big truck will ba ready at a momeat'a notice
He make- - a ,e. mli of moving machinery, bouees, hooaehold goode,
wauoa, etc., in fael uything that taken power and care. It'e Iom
expensive, too, than the old oae haM, one-ma- n ayetam and landa
yonr properly OjMiaW) and safely.
Western Transfer Co.
Let the Deming Transfer &
Fuel Co. Do Your Work
Phone 263 ami have at mm command 7 big team. 4
motor trucks anH 18 men who know how to move anything
Coal & Wood Delivered any Hour
Yours for Service
Deming Transfer and Fuel Co.
109 SILV ER AVENUE
Graphic Advertisers Reliable People
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FIRE WORKS
TURNER AMU SEM ENT PARR
NEW YEAR S NIGHT, JANUARY 1, 1918
Admission and Grand Stand "Free to Soldiers"
Civilians 50 Cents I
This Is the Same Display Shown In El Paso. fff Under Auspices Deming War Service Board
LEAHY
I'hrouffa bom
Muffle and mm
bad hn exhalation
bomb MMdMatim
Ttrixl Pimm and limharfar cboeae.
Antlmnv Enwer.
Traijedies every day life
ImM received letter
weak lull, GooMjia
.which mm
Katin aeqMMMMMM north,
Mt tlnil t'leni MMi,
I'lia bMtUng seerataaTy Mm Drains
plca-ui- v. MNfhi
reading very eMMjy
--
.if.
olative land
TplMMtioil iMeajl nuri'
mill WIm MMMMf
keaf. MM with mmI Mm MM
IMM eaaMal MMMi
mhe land
whn
MO tannine. MMl
iaaod price
UMMMJf MMMMfi MMM
ratMHMd MMM tram
MeiivMad UmmM eMMaMo
lirimMi MMl
conduct CMp
f..cr- - eMMM diw-iai- i.
MMM t'MM eoM
Ummm mMmmj raj MP U,1:"
BMMMMM tete affairs.
MM Wil-.i- n MMMo
MMM MBMMMMlvos
faJo MMMrj MM MMM MMM
differ with MMMM VMM
MM MMM
Wl.x VMMMP
Hmmmj offcr mm eritieMM here
MMM MMM MMJ
prominent MMMMt
Ml rMMMMfl thai na-
tional attitudo responsible Mt
WMMMMM fault MMM MMM
true. individual
MMM MMM SMrTiee
MMOBMMe whv l!"vclliori
Hrmmmi i""ni MM ..ni.' After
MJMMMMB CMM
.lailv mniilh- -. MMMMf
MMM MJwMMM regimental
-- tuff officer hnvii labored mid tin"
MmMm pM
convinced llial Hovcrnor
Hardin" MMM MMM MMl MMrra
better -- access Iben superman.
MM MMMMJ lime --
MMWI hair Iowa. MMM
ilinuiili. that those whom "OM
exacts most times (Treat
MM often most MMMMM
aide and least paUeat.
Maxims
MMMM MMMI
enemies, pick only Insy MMt.
Phases War
William first
MMMi other tiny.
tnakiag rnmiig Mm mmm
txpootx MMM MMJp
proBof ImmmmmmmIi
IMUMfl bog MMM
I'orood Unllo) com.
Lujlil Horse
IMM MMB iiinli'i'-iaini-i- i
ntal VoMttMJ
bojMi Mmm kMjIo bmoiiI
then: MMi pOTfOWIOUBM. The:
raft iMMMMi MMOMMf
IM) MMMMF
tMMoMfouH iitnl dovioui hMMM
omprebenaioii. Tm not
eopMjm boMjroMd lowl, Imtm
MM) idiotic animal-- , and
pommI doomM mummM
hM iMjMMr. ImmmI
MMM bad hrain MlttOT thna
propnrtinnatclx
larver, irooid dnwiog
irocoM earrjriM ihcir
Lacks, momM bwMMMJ
oWM boMMM chair- -
VMMMm MTMMf MMfi
rtdooj MM MMM MMf
Anicrira.'
Julian Ktrei
Overheard Deminu.
The iieoi ncoMMr service eon
--MMMM camp MMM bfMJ down
MmM whOOl MMMjMl mmI
Cmmbj MMMMJ
proM MMMf.
Jitney Inner.
MjM
i.teriynioii Mho oMaehod
StMM MMMM MMM MMMMf MM"
botrtai MMpMMMl lohooqnonl
MMMI lll.nl ealnl
MMMM hoi.k-llial.el-
bad front The icruy--
MMMfM BOMOOMrj explain
thai MMM "mMMBM IMMMMi
MMMMM tram pulpit" The
MOMaakM MBMd phaantlv "Oh.
,1nn't .ipolorize." mH wmmM
nufdltr erroon that MMl
Old Mexico.
eliiiiii sncr. bfllBidi
thru MMMMJ blue:
TM ancient "iMMd
With nliu'lP MMd dew.
And MMMM Minih,
wr-hi- p
fmt Mad MMM Siaitliern GWMM
hove kneel
MMM iMMtri CoMhHa
dneIVrhap- - -- int'le
reveal eMMM and
,msibiii'ti." this than John
T.inihs, editor Herald
Well ountry. an.l secretary
ajMMMHMM CIMmMM CMJMWMi
il. i endtnti in his friends thw yeni
foi i hri itmas ii t "I BN I M,
AlbrMht' i Mi "A How Moxie--
I of whieh wc pride OM
--
. c- - on baMf ne ,,i the reeipionifi
!i run- - a a foUoWl :
Imllx in I be chili rod
poa the "all displayed,
M OhMaMMs Irow are mountain
nines
In slitterini den - arrayed,
"l eaadMii are a thousand star
In Qod'a elenial -- kie-;
l psalms the dUtoal wbiaporiMga
Thai fKM Mm wood arise,
l Man i i hri- -i ma - scixTt tonhthl
I the love (' Mmm I hvo,
Whieh or MMt, oi nnvwhote,
i i 'brUtmai lift Monffh.''
Thoae bo an- ineliaod to M ii -
MMd nvor the -- hip bnlldMf di
i iiHsinn shooM iMiueMher that the Pi
, it'll- i '.in triumph aa rod when
It lllllll i I'll -- hip WBi filli-h- e
Ii. .J" .lax-- . Thin - ' urtajfcTa ree
ord.
-
fin- MMMi JontaaleM MMMfle.
"foMBdation oi peoee." Let n- - hope
that its poMesion hob In the I -
prc-a-.'- e- rite dawn of a wnrM'- -
-
fhMM MM rhMM c . l'
ilr.ixxn ilnir I roubles usiuMrj MM)
hhal their rmuMes are "MmMj 1
swMmmm. .
There is a Reason.
All Of MM "MPdi r MMMM and
MMMMM of the MMMM ''"T MMM
.l the qaMtHM, "Wh.t dH mmm- -
,.t .'" an, I - f Mw BMWMB of th"
MM iMdMM now pbimmmMm
'
State in Km nee are :i- - 1'illoxx - :
I ,, . leiteflMMt.
fn beta win Mm wa Msd end Mm
I kaiser's idea of world MMT,
To barn Mm Mm Qmmm immjM
ran Kaiscri-- m
v.lvcniiim and experiMco: MMo i"
.1 . my little lii' for my " nitry. the
MMMMM V. B. A. ami the MMM Ml I
s.irip . Mm Amr "f Mmmmm.
fn , iti h the kin cr
rir. the loiinirx need inc.
I ta Ml MM MMomb MMl
To rcprcseni t In- - till. i.f Ix'el.- -
tuekv.
Mseaaae the lirls I'1"- soMTMm
For the hei.efil "f the MmMmm
mix.
fa kill ii ..i Mmmmm Mm Mm
v ran done I'nlund
To -- ee France
I MMMMMMd w"1' eivMaa life
OMi BMMMd I" MH MMM MOMMMMt,
The dear MMB at home.
I MM thai in MMMMJ needed me
'
; ml I wanted to do MMMMM! f"r ''
'
, ihut was the only way I was able
,., , anxthinif for im . ..untry. the
MMi "Id P. t A-
MM likeTwo reason- s- MMMMM
-- aldi. r. and MMMM I saw a sipi
aayMJ "''00,000 men wanted to pol- -
AGENTS!
NEW ARTICLE
every Soldier Will
Buy One
"BIG PROFITS"
Newlon Si.
BROCKTON MASS.
up the klll-e- r" OVM here.
To have a chalice I" rule all a Irani.
ha. I nevar. MMMn an
-- aid I wnea'l ipiMo nod I waa
yam. and WBtiled t" eBM
-enuntr.i -- nk'-.
'I n show thai ni hi I a
fi.r my
an erl
i tin Mood.
To learn
i MM iried ever'Muni lae o I
I bought I would in IBB iirmy.
Ta wa nix Mod aMd m eouutry.
Far iii adoMad eoaatry.
Mioauaf I MMMI il an r Am. ri-- ,
, an--
- ilnix to liuhMai In- - roua'.ry,
y V. i h,i. limn, in uhaiaja "i Mm
MMm Mmm MmbbI raaarve statioal
nl KiMjatow S. M.. who faimcrly liv-- j
.1 at Myndu-- . N. hi, aad xilm hM at- -l
1MB tad mmm mMmmMm in thhj stati
hi- - writir.es an laMMtlOO, BMW In-
vars i. lunKcr- -' union in New Mex-- I
a ... I'rahahlv the BfMeipM MMI M
MMM then - -- treimih. A- - a Hatter
M ,. ahaiit 'II that ha- - ever la--
, n
MMM for MM eln-- - of MMMMM in 0
wax con- -i - principally A
WlllMMlal twnddli II hn becnj
MM manner m which MUM -- uhject has.
been met hv the Niilinnal Red CmmsI
xx Iik-I- Im MMdM M MMMI
ItuaMM nnfrMadh to MMI "MaMaa--l
in m. The mer..c' biagasr tempera-- 1
nir. shaaN Bp MMMM ImMMM
MMM il- - BaMvMMl m this
ticish . led field. The Herald "I I he J
Well PoMMM ill MMMMMMM MM M- -j
ilaraad the mmjmMm af Wt. Cmm
man.
Sayinys of Great Men.
"Bui axe keep BOBMIBtne, to yer--- l
v.. MMM Ml M any." Rohhx Mum- -
MM. D H MmtQmm will preach
.1 the Baptist OMsTeh M Sunday
ir.arr.ins at 10:H0 an the tin me. The
AxihbI lnventi - ."' md la tM i n
I, a: ll ! :'.""' 'A H'.vii
,.(Ji iir:. t, .
r A. C. WEEKS
INDIAN rRADERS
It Al I R I IN
Chimavo, Navaju and Balieta
Blankets
Pueblo Indian Pottery, Baskets and Bead Work
RR AN'Ctl 110 WF.ST PINE
(Nxt CryatoJ TIimMm)
DEMING .... NEW MtXKCO
HINDEN BUTLER
Special Sale ol all Ready-t- o Wear and
Milliner)
ARMY AND NAVY WOOL, RED CROSS KM I FING NEEDLES
Cut Flowers I rem from California
iiietiuti lie. nth Roses !.h eu IMM
CmmMMM, VmMM MM FmU Rosi s :;:
PNONE ri? 111 NORTH GOLD AVE. phoni; 7i
J. J. WILLIAMS
''The Tailor'
Successor to Deming Cleaners and Tailors
Cleaning and Pressing Alterations
SUITS TO ORDER
Phone 28 ( Decker! Building l Room 6
Wilson's Photo Shop
107 N. GOLD AVE . DEMING, N. M.
Portraits :: Developing :: Enlarging
EASTM AN KODAKS and
NOT HOW QUICK BUT HOW ftO.O D
Graphic Wants Bring Kesults
Happy New Year to All Graphic Readers. Let's All Fight Shy of Grouches During the Coming Year. Sunshine is the Smile --Bringer
Deming
100
Breathing
Pot.
Air
Pom
Test THE DEMING GRAPHIC Oovernm't99.99Darning WaterPoreTest
A LIVE PAPER 1I A LIVE TOWN
Vol.. XIV, NUMBER !h liKMlSli. NEW MEXICO, HtlhAY. IK( 'EMBER IUI. FIVE CENTS THE COPT
IOWA POLITICIAN
SUMS CAMP CODY
Sets His Judgment Against Military Sgt.
Giants Like Major Generals
Bliss. Greene and Glenn
OPINION HAS LITTLE WEIGHT
Makes Himself Ridiculous in the Eyes Lt.
nf Sensible Men Whose Opin
ions are Worth While
, ,,. 4 imi-i,.-- - a. lairing, rthairBMir
t ih. nnkKu state contra) eon- - 'v.
ii .ii. . and of the i UioaJc ' rop- -
.. " ..I I., U.I 1,1, M it., i I1I" : M
a Int.' iii nnd anc .:
. round i In"'' "bile in eM J ' a i
ni l nl wax , lilexx gUllT w iMnill
making n denl 'ii tin ,1- I'1'-- '- UTOI
il
Ii lir had M poHtieal da bra "
the "il oI-- Itt bps of Camp Cod) I.
hailing
--rata Iowa, be mnal hove beau
horriMy
--
toappototod, a hi arriad
BtW-o- ta bow wW bias thai be baa
attempt-
-
i" pot "ii la Wsabiagtoii,
where b' would evidently make annul
... much dart in Mm i I d .is ba
indid in lt.Minn 1:
Ii afjp at thai --kW "'' O-- ",'"t
, , jrh i.. brink into prim in the
i . .nil. mi ba wtoia a Wear - a y liiaat
ii.iri tiilili- - town I in
who i, wit anoojh to awl hi- - - n
awd autwaNji toti him,
, t mi in tappo,
ml the uBimw -- uum ' reporter
lha two of Has 'la- - baa i ,
pair... Wa bare "tbaw were
. ," i thai "Haturdni mill
.1111 It.i in- -
'niiiliix waaa ood .lax-- .
II,. raa4har wHapn tlmt. than the
.u.d.m the pwieH reepeetable
..... mi aforesaid, that "whan
M,"ilir.. "hovel full -- I orl in
l. tir ahoai two tJkeJe t ,i
.wnv."
ntioned, thi- -i v., on above
.If appohntfd noHtioal erWe
,i rrWitli reaaactablo pongrc
iii.it "X",! ae it friphtfiil
,1. , . ni aaUoh ht Bwa."
I ortunatela aaditiaaaii -- : u
nirurr nli the War Dapaftinaat.
Hoi
diem are ptojrkag lb ol war
not polilif?. and it la
, ,I,,, i. ii,,litiii;in- - Cani it"- - 1'
... i
.i. - 1 mmamm ii--
, i. nltlmu-Ji- i ni'' l"'o"
, ,i.,. i ..
In nil,,- H V
ittiefieid "i FVaaei II afei ,.
ihoir paatifaroaa pa Irj btdi l bh
eaaaawl ubaarratioB thai
...
.,
.
, ............ t.l
lown i'"''""'nn ' 1"U'""- - ',,, im opinion ol "--.'
i ir.,1 imlrint A'ltll those ot real no
i,i...l.l Vnifrii ol "Idiot who kno'i
l., i miittart iiiui- - arenil i ."
Muj.irli.'m r.il Takor H. Mm Hi
be writar paaannalty tJsal the location
uf Cnrap Ca Wi ainonir lh' eoaW
beat in tha wboia eeaatrj
tfajor General H. Oiwane Hrtect- -
,,i tiria a the beat pn m m --'"
.
Major G,.n,r..l I I.
U M..1..1,;,.,. ..if iin, , in inlander ol amp.
lieinint.'. rnoueaaieBded thi" ore an
titer ptaaaa,
ti... ,.nmmuiuiei ..1 oi lie bii
,n ,1. , arh .'1 I" a
niinan 1.1 111
Itanina friend a- - roBoa
W e are aU aiak of it, not oaly aa
to the comfort of ih- - troopa,
bnf
to . ouipar, on.M r irnininp .amp
heaven itaati
'
ii, nun,!.
ditie 0ajf otbel
:,,. ..pinion- .... t amp Ca let tban
fotawor a-- lar baM kMr,.,!. u at
iNMee.
Oaeanor Hardina. of lown,
I,, t mi 'i- hun-W- I. am!
ondenins in thi tl'"lli;''-- l
nl his eommntid I he 111 in 11
nf... noll- -, . .
liajaj and war.
TK. rimnhii doe n t ' the
with Ion
.. pulil.ean state ehairmai,
,,, iniked polities pi ., iaark KM
f"." thai !
,.r married one.
ler: all we want to know - f
he n.,t that Tnii. li and win app. inl
e.l bam militnrv inspector.
MARRIED
Mr. I HMoM Wdina tlrnhan. and
HoBaaal wan ....ited m n...rn...e a.
, on, Mr. and M,- -
"'h,,;,:K;,
W. F. Foulks inorini.e:
many. The wedding was n very qmct
Nutt, f a nun
.r of a ranch ner
Mac the yonng o'their future home. Mr. nnd Mrs. Hoi- -
band arc extended eongrntulat.on- -
friend and the oesifrom their many
will, them lo.........
..f ..wirvnne o
their new home.
oo oumri omoi
DEMING SOLDIERS
ENJOY CAMP LIFE
Herman Bosch, Hume for Ten'
Days Reports Things Running
Smoothlv at Linda Vista
CAPTAIN ELY WITH M I CO
Swope. M. C. 143 M. G. Bn.. Ful y
Recovered from Accident and
Dale Fanen Has Comm'sion
ltt. Unman Bosah, hole and bw.
and waterf-u- s, 180 pound-- , ia bow
fen - prior !,. ,i llttl, rip
iu.it Inki i.n ba u aaar, and
created bv boat of fria
en band.
tuti hit ni iii.' da it, wbioh inuobl
' III. ill 1'ili.n ii aoeouni "i dan
mre, and the eold dami nifbt
mil. i Vi ita i ;i i in eaaap," :iiil
Put. Boteh i" the Oraphie.
"With tin' axoaptioa t' Hneb H rr.
who bat baan under tin- - weather, the
boyi oia Bjottinii nlonri Beta. Caft
Klv mill the I MM Ma. inn- ti n
Battalion, Ijant. s. l. s, i" Iumpb
iln medii n con .., the inie b r
Hon. Dr. Swap baa fwXv ri
Ippad from hi ilaiiajwnini aeeid,nl.
"Gibaon Taylor i now u -- .mt
iikc In- - jab, Bft. Zimiuarntnti
,i owlHndllonaire and he nretmi
. Roajw t'in, 1'iitertakaanent' nl in- -
i.imi exnenM'. an. unit! i
ball nil ill ttaaaWd, and .'.
one ... i ha fine tin he
"Bill, Snndm naited m one iindl
'
'" "l2Z
!
'";
,.,
'.'"; ,','!
that Demuiff will Me hint "Tin: l r
Nome month.
Few Slrtitr Ask Discontiiutancr of
Siilisprintioii1- -
Om ni uboul -- 3,00 nun in tbia
aaaap oni) US hare appt-a- d tar any
diaeoa tinnance of i aubecriptiona
in raw laaoanl Liberty FmuI i" op---Pi
than mplv with war riak m- -
loranoe im- m ragaai to eoeapulr
allotmanl i for tha benefit of their
and to ubaoribe for volun- -
t:ir- innurflnPi The total of diacon- -
. . .i,....,,. . i.i- - n mill aiv f J.4U out
III, ,;,l ,. tin--' tl'l- -' IU,'ll allJ
in.-- . iii .i total in minus lo nu' hiiioiuh
n0,050. This division has aub- -
. ....,.,- -.
.1.. i.
,
,'t llll .l .'" ....-.-
H.933,750. wbieh laavaa Camp
. ...
w,. , , ,,.a(l ,,vor all
. ... iuni.iOinor tup-- ' i"n
owt .,, the p of th- - man in Mnal
thair Liberty Bonntamo in oav lor
- uboul 1290,060.
n.miiwi Pire Dpnartuirn lnvrs Men
"IM" " -
to Navy
Thai a Pire Department ia due
,!,,, .tan .... ii- - lerviet floa. Hit- -
Uerritt. ehauffenr of tie- big ...1
,, ,.i- - Jones ami P. VT.
,. , .1.,. pffieienl lire
.1,, llll', l"
, ,
, efi Sanday evenina for El
,, 1., report 10 tin n. Tinting of- -
ihi for dntv hi Urn nnvy ovia- -
tion ervice They passed thru again
..
VV..,liu-ii- :iv evelnli to -- 111-
Boa at San Majo.
.ith.in t'oryoll, who ba btea one
Of he lor..' it Field. W't al-- o .1
nu mber of ll.e patty w ho .... . f fei
ikair eerriee t" ato nation.
fial Gave Christinas Eve Party
Bava-o-
ad Teal hdkrawd m nanal
,..,,',,,,.. In entire companyl. u
1...
..ni 1,1 im i iiii-i..- ,.,
.1
baDOl event
.
I lk. 11'-
-'
plane ol
- - -
nr-- t!lire of Ihe leal tueaire
In addition to his company Mr. T. ;tl
i,,f,w friend .o.niov I,, if -
fill
...I ,,,, I..IIII -- It, (.'--I'- ll mill -nun i,i"- -
tfiaaJ BMW in ihi- - . ountry.
11.. ;,,.i alon-- r in the even lenor
,,f hi. way. but he never fails hrin
., the pollltn
rbard. of the Nohros- -
-
-
.
, ,1,,, l.a-
- - "
f
- s ",r
ana &jJSm
art 'r ,),, oom- -( 't,,,,
''.i t - ,,,,lvn,,., (o
ha- - a -- pienoiu n.i. -
.u,v candv mnnufacture.1.
J
Willi
IfonUiumB (Chriatnuifi Hlpaaatjr.
PARIS. December 25, 1917.
"Here on this tremendous errand, far from
the Christmas o:, at home, we shall be cheered
t the taak that is before us by your strength and
by youi patience Your will and ours must join
to fortify us in the sacrifices we must make and
the blood pre must give to the end that there may
be restored peace on earth good will to men.
"PERSHING."
p
Npppif if if if ijf
H. G. BUSH BANQUETS
OLD AND NEW MEN
Seven Course Dinner at Har
vey House to Construction Con- -
tractlng Men
SIXTEEN ENJOYED THE SPREAD
New Force is on the Job at Ihe New
Offices at the Head of Cody
Avenue Some Biinrb. Too
i onatruetinii ( 'ontrot or II. n.
BPab, who - performing m ln-- ii- -
abte and aparpptic naaaaaa
miaht Imr ioh at i 'nnip I 'odj , , .
in- - n)d an. I new offii awn and drri-- :
ion i hi"l- - ii I'im- - -- lO'i'i. ' "iu.-- i' ilmn. v
,n the Harrey Honaa, Capt. F, R.
Bartbol, arho utecaaaTed Major --filler,
Itting i oith rha baUp 'mnoh. ,
Those Whu sal in ill I he hiR food
aa II (i luh. Capt 1' U- l:r-Iho- l.
I S. Hut'.. nl. .1 d Ma.ldiii.
', Utridpe, J. B. WaBaea, r--
W Itnlii'ii W I. I!. P. Miirun
Ii. VndruH. N. ('. Withi .Hngh r,
,,
,1Hen , I. iii 1,'iiiioriii, o- ii. i.iinii- -
. . . .
The chief untertainer ar.a Happy
Vndrt, . win -'icr .nan a wmm
',,,!,, i ni iruiin.
.Mr. mb now roree inonaa.
T Henry, enter etara nnn ornee
In,.,'. It. I. Marl.", held -- up.'rinU'MO
, Qny (ia.ni.ivll. -t- iiti-tieal eta!
.1. 11 w I. imymneter. with Mc.o
A. 2.600
tr: .1. B, Roaor., emer itqwr. -
. ..w, Mnoaam, ,.,, 0.,,
m and seaorjpe; .
,n icriBil endeii ol cm ct net -
"on: n- - riiw.in. 1.
Every poition ia f illol ii
and everything moves Hbwir--i pi--
, I... 'work
i ii hi, -- nine baaM h'
New Grocery For Gold Avenue
Mat K. ' Parriak and O. V
Dextar are the proprietors of the bow
i en iieeiipvini! the brick bnild ti- -
MMath "i ihe ( homher of Paapw
The e . entliiin a have bad vcur- - !
.........n.i,.,. hi ihe arroeerv buaina
Di 1, , nn Me- - thdb la an and
,1,,. needa "t pvery er.
....
. 1.
..1... t'lli',1 wil l '.'.
.. . -
, i.lmv l.nil.il- - "I . '""
.
. :.. .... .1 ... Mh vaaatn- -tni.!-- , icnie-- -
Mc from market ,.,r.len; overv ony.
Kr f :.M - ";h'
I. V.
raw u.,pl yonr eraty need.
Denting Library bj New Quarters
ft llcnunir l.ihrary ha- - lieen 111.0
eoinniodiou- - .iiarler- - in lbe, lo il- -
I'm. tr.ct. oatMB Itta l.nildimr
of Coppo' iiNenue.nor
.. . .. i.i..- ,. ,., mi
r i Ui'iim """"
I.l.rerv will
nouox n-- .
.
.
"O
. .- ....- - .,1 s-i- r m 1 -- "
. ion 10 "
with the,
- a. h.n
' H""
' Surveyors nca. .
!:,.;,. nuirkel. r.vervin.u- -
'
ui d... tn.' ''
LI I . ""n ewknagyaar or
wMoai ,l,e fanalv meal re.ne-n-WTTeal - on-- ;,l, .,1.1 eviM'ne. linen
to
BRB
CMhw
Served
Office
on
imi
S.
Inline Hi; am. in... "
til he enters the aervtee "i
Sam.
j
if if if ii,,t,if '
I
E THE BACON
Able and Efficient Secretary ol the
War Service Board Induced Na-
tional Council to Give $12,100
WILL FULLY EQUIP ARMORY
Will Make Soldiers' Club Very At
tractive Place and Will Pru- -
vide Wholesome PMMMwnt
Mvron A. Keanar, rapreaantiv bo
M.n Bapartaaanl in training onwp
iiritiaa und aaerafarv of Hau D !i nu
iv;n Serir' Boar 1 - Imm.' I'rom
n tunpion, where a?aat to
the t'otojii'k ' 'umiisym .m..
identally lo irel .1 i.nio m ne
. Iti.lt I piip ami : rah- .1 aoldier
ini, hi Rajaakai aaPaaay, tabJeh baa
Imi'Ii idiH'i'd in ehnree ol lh" o."
11 ioa Board.
Mr. Kontr oaaMajrad f hc
lioal MR bj the whole coawtrv on
eommnairy work of this kind, fbiob
p.. ...
..I.... .. .1 .1 ii, .i
"
1
,
,
innoroilH lonaln.n Iron lie romuee;
...
.,,but Jl ll'l III I 1111,1 III
( ; j f.
... -
.
.... , .. .: .1i.uiiril nllil lira' iiiMiiv 1- 1- 101- -
puiraneni. n.nintan- -
..ji.--
.'
,., .,,,. .,.,.ux
, i.rli),Mm,., , , ,,. ,,,,.., ,.,er.
(tuira' osaaaw (JIMi ..l- -
ii-j-i, ,1,,,
.rin.
Itidly r Kcstier.
Deminq Soldier Sends Graphic
Greetings
You amy not tuke the tiaaaae,
When ihu mi i1' reach- .- you,
To taat ihe Munie.l laaaa opaa
tlr to aaad 11 luilfwav lliroii.li:
Bat -- 111! it mves me plcusiire
While this reetinu's lioin. sent.
To wiah yaa "Mom Christinas"
In r way taaat'l tnilv meant.
II. IABVI8 WILLIAMS,
... M. . U. ( N. .
A -- slum .1 lo Ji' .null. Florida.
Leavina Monday.
Altiori Club
Met at ih, home of Miss Damlha
Cifford Weameaday. Dee.mbrr M, !it
!.
Meetina wa- - oix-ti'- with nrnyr by
v., Ml ford
Boa-n- ap of ihe minute-- .
1.'.
Plana wm discussed nnd nrranpod
for tha panv to b,- - given
.
at the Club
am We-- t I'm.' treet nexl WeB--
ncdf . .latum rv 2.
New Year Services at the Presby-
terian Church
mM beet- --
- Veu p.r erviee
ad at the Pre l.vte.ian church Snn- -
.....l. ...nrnino-- ..mil eveninc. O.r ll,.n
a iv...:., --nil ,.r.nieh Mi- - MeKnd -
de... of laawoH, wfll sing.
r nMM win b. a watch
, whioh W1 ,akc th,
IK II Wiaaajiiap
nsiita)lnnt:H. iu,b-bwap;- L tMmi ,,.
rrirzjL ::;;;; ; he w w- -,. . i i: .
I nele Micir.l event for sonuer anu ruiom.-Th- c
public is invited.
BATTLE OF VERDUN
AT TURNER PARK
Magnificent Fireworks Display of
Greatest Contest of Century to
be Put on January First
ALL SOLDI ER8 ADMITTED FREE
Will Have Table Mile and a Quarter
I nnn Elllat With Hnnrliec nl tin.
Nation for Solder Boys
ToMer Park will ba tha naecea "t
I the -- mitlnvcl in Row Ycnr's ila.
Uadar aoapioai of ilic Demine War
Fk rvii Board Mr, Tnmar and hk
anaal BMHHpar, J, W,
Rajuleaph, wiJJ stake the lnv and au
IpieiouN ovanl in both military ami ei'
I ihaa Ufa. A talilf wirt ba oreeted
mill' mill a quavtar in taaRtfa aad upon
i will be spread the roodiei of ,i nu- -
tion.
The trallaiii oldkitra of Camp Cody
and the eMHaM of the xtate ill be
invited to partake of the fruit of the
IiiiiiI without money and witboui
priee, It will he an opan air mm
ahine faaal lit for tha iiml
Tha (atea of tl' liiir Turner I'nrk
ill -- winir opan to Ike maltituda and
ill aood paople will wreleomc,
At r ::n in tha avanint the paeai
nark will he illiiniinutcil by aba
ipeetnelo of tha Bombunl
meal of Yrrdun, m Hraworka diaplay.
rha laaateal battle of ajaMaaM t in,
rith tin1 ronr of wuibatrj aad bur '
ini -- hell, aril i.- laae in the daaalina
diaplay,
The seneral ndmiaiion i" tbia ,
n iilar I'Har' will lie :jUi'. but any tn :.
treanna the unixorni nl neta aaun,
I'.n.lanil or PraMe, will lie awlonaaad
roe.
Thaday aill ftirm on epoch in D
ia hiatnry.
Harvey Girls Entertaincil
The Barvaj Bhraaa nl- - atertaiajad
number of pantlanian frionda at an
ufnraaal daaaaar ami danae ;,t tho ho-- 1
,, 1 i11, ueu nv-u-ny i vrioun.
i in- enlei'lalncis included Misses'
May Day, Claire 1!. Wursuw. Deaaii
irka, Lovina Wilson, Emma Batp.
roiu, I urkaa --Whonr, Beaaic
Inolds, 10tori.1 Mitel., Selmu Bera- -
ran and Joaepkiaa Miliar,
1'ho entertained iaelndad P. Baa-- ,
roil and E. i.. Laadaay1 Q. M. '.. Bpt,
Claaianee Bml. hiet Maeh, B.
Bapamaan, Bat. A. 1.7th PiaM
.i
liUery, Sgt. 1.. J. --kCarthy, J. (i.
Rat-dal- e, tiorry B. Powkw ami W. K.
Kldridire. all !' Camp ' aly; Btenl
iiiiderar ami John . O'Leaaj
Iladei"! ajaah ih ihiajp--t iii
tiiaauli. the axploaion reanaaina 'h
loMaaaa of wap thep may eeaaa i"
ewhero .n Prance".
James A. Dick Building 0iennl
Tiie beautiful new wholesale lioii.--
.lam- .- I'i'-- ,y " . "a Nortk
BaM av. iiii.'. baa opon. .1 for bnaiaaaa,
and i an .,niainont In the aaair
tion.
Maiin. r . . II. Bhapio - ia ehofpa
with W. A. Lee, A. s. MeCheancy, and
.1. Uay amiatiap in the ni't'ieo wnrk.
"Wa are for evervlhinsr that will
baihl up Demimr" said Manag.r
(ihanlov to 'he urnphic veaterdny, as
truek loud of 'he tilebonlld Bao
hox hrai.,1 t loaaaaooa was driven 111
!.i the ware bouse to be unloaded.
125th Field Artillery Give Ball
Sew Year's Eve the FiefM
Artillery will (jive a bull at the Ar
mory. Special music will ba r. n.teri .1
I y their band under Hie laadei tMp
Prof, Alfred (irimui. Ooad muaic,
.ood daneiiur and a load thno Bar ail
who attend. Ladies are i onlially in
in il t" attend and brim: their a
with them. Courtemi imntmeni rill
t r,iPl every one.
Mrs. Wing Opens Dining Room
Mr- -. P. H. me. iornierlv prop
toe of the Lester aparoBaata, 1
tomiulate.l plan wherehv she -
able tn serve monN tn her fotnaal pat-roB- g
at 208 South Copper ATS
Durine her mnnagement of the Lc--t- er
Apartments. Mrs. Wine maintain- -
a j;- -. .
..J ,li . v.ll,'r.e"CO a onunu "i " -- -
of the eiiisine and sfnnee was known
far and near.
f .. I..,.,,.. It. Alk. - ..ni dan ra
' ' 'U- -.i.r Flo,'., nl.'
Tosacll. while .daW ,n
. Z Cor.
km l.illiam Noonan, of Math,
Minn. i the eitost of Mr. C B, Mor
enn.
DEMING DEALERS
DON'T OVERCHARGE
Forty Leading Business Men HrM
Meeting Last Evening at Dentin",
Club to Discuss Subject
green CLERKS SOMETIMES ERR
Legitimate Business Interests Work- -
,: t ai a. - - -my louemer iu assisi in seep
ing Prices Normal
Everybody knowa that businc-- K
condition! ia Tleminjr are uhnornul
nnd thai oaraity of help makes if
bi . nrv to employ poopl" totally in- -
(perieneed and ocoaaionaBy unsfr-- -
rialoaa.
Ob thi- - aeeoui t a number of
eharpea have bean ealiad in tho
lent! I' the inilitai'v nuiborit !i .
where there have baan tram five tn
went eents ovcrehanad wher
pie hove been araitad uponbyili!
ferent elerk- - in ih" laaaa store, tit
inn . 11 - li'ueed t,i iucomneten
from n. 11 formation nh
Idc miatokci. n- - often aaaiaat
merchant a in their favor.
Thi Oraphie' nticntioti waa aalJeil
. inotanee where iraaa olarkn
"lo , .i"-- - or more l nrliele- - n
l.'ie per doeen ht thoaid have baan
cent apieee.
Heeanae nf the aeional raaaon
Inrii of tha leading bnaineHii ajan
arere ealiad lapathar at tin- Baminu
Inb la- -t cvenin, to take the matter
ml, r eeaatktarotion,
Tn -- ideal .1. . Mabney, of tha
,.,,i,t.r ,, ntmei presided una
,j every mitn present to sp;k
freely on the subject. A f.ill and
On , dtaanaaion waa had ami the opir.-io- n
wus aaaanimou thai Rwajahag' le
iiiniau dealerK con
cern rere not ropreaonted or dl
are do-- ' all in Iheir powei
In kapp down Inch priee. and to no-- ,
0, rate with milium nutboiiaiaii,
Incideatofl) waa broaafbl onf ilia1
IX'tnins - tl" eJaaneat military town
in the L'nited Stales.
On behnlf of the fhaniber of Con
norae A. A. Taaake was iaalenated i"
pronarr . Jettar 10 bo addraaaad i
inilitur nuthoritiaa axhinp that any
eiiHc ..I uveraharaajap or any aMaai
lomplainl Im' aapaftad to the OaPM
in- ,i Conuneree in arrtthap for im
Christmas Joys for Soldier Boys
Tim Bod roaa, with field diraaoni
!.. II. BpOWn nl llie head, pie lited
all enliated men ni Camp Oodf
rhri-i.na- - remembarance. Mmne
note, Iowa, Nebraska and South Pa
kota ..ml ile citi ol Saa Finoio
cimtribntins;.
t'ori. '.'ood lied Uioaa women ot
niaainu diatribated poaal oboar and
jifi- - I., ell baaaaiaal ward-- -
Kven iin- outpoata were kindly re
nienibered . hristnaaa lmves aad
,'l'.l hcer, ihose partieiputupji
rli very maeh uppreeiatcd serviee
beina l:-- ami Mr- -. R. C, llofinui!
in nnd Mi- - John C, Walton, Mr,
nn. I Mr-- . Boucher, Mr. and --Mrs. 1
It. Mora--it. Moenamri A. C. ltaith.i.
C. .1. Kellv Albert PioM and W. W.
Comer, ami Deputy sheriff Rui
N i.tml
Another delightful t liriatami tea
turn "a- - 'he Raai eatcrtaiaaaaaa' Riven
.., the bene boapital bj tha rajn
mis, bow pktyaRp tha Ciyalal, ih.
ladies .liinnur Ihatik Jaaaea Car
rnajien Im' th.- - favor.
Rev R L Ferguson Orrnriirs the
Methodist Pulpit
t.WIIIL' 1,, ihe illness of Rev. I. I!
r.i 11. i; Ferguson ' amp Cod
pastor, w dl nrenpy the pulpit of the
M, !n .l -- Episcopal chnroh
Snldmth morrana; ot 10:45. Bar. Km
..1. r .en ketaawotkap npenker
uad rou will mi-- - n grent opportun- -
1,, liaton I" ie beautiful tln.ntjhl- -
vou are aaa) pMBHt.
Exchange Officers and Salesmen
The nicotine- - at the Doming Clul.
ave baan llbanpnd from Tuesday and
Friday moniines of each week to
TllnilirT afternoon of each week.
Ti thooa mtaaMOtod l hear thi
j
"0
Oewev May Die
II II. Iiewey. iituev d.iver, am
.... ;,. n .iv ihue- - a -- bort .e
-- onili of town, on Chribimi'
Hi- - car was abandoned in tin.
:r..: nenr Cnl tinker's home. Offi
, r re on Ibw trail nnd Dew.-- i
roaaly woandod in the I. lie-- '
ll.icpitnl.
.J
